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A. Tanulmányok és beszámolók
JOACHIMLARENZ: A türingiai Eisenach helységnév etimológiája (9-17); WULF
MÜLLER:Francia Svájc vízneveiről II. (18-28); HEINZFÁHNRICH:A Kaukázuson
túl lakó népek (grúzok, lázok, mingrelek, szvanok) földrajzi nevei nek újabb ér-
telmezéséről (29-32); KLAUS MÜLLER: A Berlini Tudományos Akadémián az
1945 utáni névtani hagyományról (33-45); GABRIELE RODRÍGUEZ:A Lipcsei
Egyetemen működő, személynévi kérdésekben tanácsokat adó hivatal munkájáról
(46-49); ENZO CAFFARELLI:A névtani kutatások helyzete Olaszországban (50-
58); TATJANAP. ROMANOVA: Névkutatás a Szamarai Egyetemen. A cikk lábjegy-
zeteit KARLHEINZHENGSTírta (59-65); INGEBILY: Az ószláv nyelv és felbomlá-
sa (66-67); PETER ERNST: A felnémet nyelvjáráskutatás és névtan vitás kérdései.
Eberhard Kranzmayer születése századik évfordulója alkalmából megrendezett
tudományos tanácskozás előadása (Bécs, 1997. május 22-23.) (68-72); NORBERT
MOTTAS: A Kalsban megrendezett XII. Névtani Konferenciáról (Kals, 1997. jú-
nius 2-8.) (73-76); KARLHEINZHENGST:Nyelvek érintkezésének névtani vonat-
kozásai és az 1997 -es Kaufmann-díj kiosztása. Az 1997. szeptember 27 -én
Weimarban elhangzott előadás anyaga (77-78); KARLHEINZHENGST: Névtani
kérdések anémet szlavisták VII. találkozóján (Bamberg, 1997. szeptember 28. és
október 1. között) (79-82); ERIKA WEBER: Az 1997. október 6-7. között Basel-
ben megrendezett "Személynév és helynév" kongresszusról (83-85); DIETLIND
KRÜGER:Anémet névtanosok 1997. évi közgyűléséről (Lipcse 1997. november
28.) (86-88); KARLHEINZ HENGST: A szorb nyelvtudományi szimpoziumról
(Bautzen 1997. november 4-6.) (89-91); CORNELlAWILLICH: Az 1997. decem-
ber 4-6. között Lipcsében megtartott szimpóziumró1: "Reric és Bomhöved között.
A dánok és szláv szomszédjaik közötti viszonya IX-XIII. század folyamán" (92-
93); 1997-ben a 65.,70.,75. születési évfordulójukat ünneplő, köztiszteletben álló
név kutatók köszöntése (94-95).
B.Új kiadványok:
Ebben a rovatban amerikai, angol, dán, finn, lengyel, litván, magyar, német, nor-
vég, osztrák, orosz, svéd, szerb, szlovén., ukrán névtudományi kiadványokat is-
mertetnek (97-142).
C. Folyóiratszemle:
Az Österreichische Namenforschung: Zeitschrift der Österreichisehen
Gesellschaft für Namenforschung 24. és 25. évfolyamát (Wien, 1996-1997.) és az
Onoma 32. kötetét (Leuven, 1994-1995.) D IETLINDKRÜGER; a Names: Journal
of the American Name Society 43/3, 4. (1995), 44. (1996), 45/1. (1997) számait
WOLFGANGBERGER; az Onomastica 40. évfolyamát (K raków 1995.) INGE BILY ;
a R ivista Italiana di Onomastica III (1997) 1/2 (Róma, 1997. március, 1997. októ-
ber) számait GABRIELE RODRÍGUEZ; a Névtani Értesítő 19. számát (Budapest
1997.) V INeZE LÁSZLÓ ismerteti (143-152).
D. Krónika:
A folyóirat utolsó rovata a legfontosabb névtudományi rendezvényekről, esemé-
nyekről számol be 1997. október 22. és 1998. április 8. között (153-155).
